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국문요약
병원 근로자의 스마트폰 의료 관련 앱 사용의도 영향 요인
본 연구는 병원에서의 정보기술 수용 형태를 설명할 수 있는 정보기술 수용 모형
을 실증적으로 검증해보고 병원 간호사들이 정보기술을 사용하는데 영향을 미치는 요
인을 파악하여 향후 병원 서비스와 스마트폰 의료 관련 앱의 효과적인 결합을 통한
업무의 효율성 향상에 기여하고자 실시되었다.
본 연구의 자료 수집은 서울 소재 일개 대학병원과 강원도 소재 일개 대학병원 두
곳의 간호사 378명을 대상으로 구조화된 설문지를 사용하여 2011년 4월 25일부터 5월
9일까지 이루어졌다. 자료 분석은 SPSS PC+ 프로그램을 사용하여 기술통계분석,
t-test, 분산분석(ANOVA), 상관관계 및 다중회귀분석을 실시하였다.
본 연구의 주요 결과는 다음과 같다.
첫째, 응답자의 인구사회학적 특성으로는 교육수준이 높을수록 스마트폰 의료 관
련 앱 사용의도가 높은 것으로 나타났으며 성별, 연령, 근무기간에 따른 차이는 없었
다.
둘째, 스마트폰의 사용 능숙도 측면에서는 스마트폰을 사용할수록, 스마트폰에 대
한 관심이 높을수록, 앱 사용이 능숙할수록 의료 관련 앱 사용의도가 높은 것으로 나
타났다.
셋째, 독립변수들과 스마트폰 의료 관련 앱 사용의도간의 상관관계는 모두 유의하
였으며, 사용의도에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과를 보면 의료 관련 앱에 대한
태도가 가장 큰 영향을 미쳤고, 다음으로는 자기 효능감, 불안요인 순으로 유의한 영
향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 스마트폰의 사용 능숙도 측면에서의 앱의 능숙도,
스마트폰의 관심도 순으로 사용의도에 영향을 미치는 것으로 나타났다.
이상의 연구결과를 요약해 보면 향후 병원 간호사들의 스마트폰 의료 관련 앱 사
용의도를 높이려면 간호사들의 스마트폰에 대한 관심도를 반영하여 앱 사용에 대해
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업무의 편리성과 간호의 효율성을 증가시킬 수 있다는 확신을 심어주어 앱 사용에 대
해 호의적인 태도를 가지도록 유도하는 노력이 필요하다. 그리고 기존의 정보시스템
과 갈등을 일으키지 않으며 조작 방법의 미숙 등으로 정보를 잃어버릴 수 있다는 등
의 불안요인을 제거할 수 있도록 지속적인 교육과 경험의 기회를 주고 이용에 필요한
자원을 제공하는 것이 중요하다. 또한 스마트폰 앱에 대한 이해와 빠른 적응을 위해
병원은 전략적으로 정보기술이 수용되는 과정을 이해하고 안정적인 정보시스템 환경
을 마련함으로써 스마트폰 앱 사용에 대한 근로자들의 사용의도를 높이도록 하는 것
이 필요함을 시사하고 있다.

핵심용어: 스마트폰 의료 관련 앱, 사용의도, 병원 근로자
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Ⅰ. 서  론
1. 연구의 필요성
정보기술의 급속한 발전과 확산으로 정보통신은 이제 예측하기 어려울 정도로
고도화되어 가고 있다. 오늘날 이런 정보통신 기술의 발전은 통신체계를 변화시키
고, 우리사회의 전체적인 커뮤니케이션의 변화를 가져오고 있으며 이러한 변화는
컴퓨터를 비롯한 IT기술에 의해 더욱 가속화되고 유무선 통합의 디지털 컨버전스
(Digital convergence) 서비스로 급속히 대중화되고 있다.
의료분야에서도 최근 정보통신 기술들을 활용하여 병원 전체를 정보기술로 관
리 통제 하는 디지털 병원(Digital hospital) 개념이 확산되고 있으며(김창수 등,
2005), 나아가 휴대폰, PDA, 스마트카드, 무선 로봇 등 무선정보기술의 활용이 크
게 증가함에 따라 선도적인 병원들은 유비쿼터스 병원(Ubiquitous hospital)으로의
전환을 꾀하려 하고 있으며 이는 더욱 확산될 전망이다. PDA, 무선 노트북, 스마
트폰과 같은 단말기를 활용하는 현장 진료 시스템(Point of Care System)은 유비
쿼터스 병원(Ubiquitous hospital)으로 발전하기 위한 과정이며 기존의 병원정보시
스템이 갖고 있는 한계를 극복하여 시간과 장소의 제약 없이 진료현장에서 효율
적으로 임상정보를 처리함으로써 진료 효율을 높이고 의료의 질을 향상시킬 수
있을 것으로 기대되고 있다(박종철, 2007). 그러나 병원들이 정보기술을 활용한 경
영 개선 활동은 매우 저조한 상태인 것으로 나타났는데 디지털 시대의 흐름에 맞
춰 병원의 경영 전략도 정보기술을 적극적으로 도입, 활용하는 형태로 변화하지
않을 수 없으며, 최근의 흐름 또한 정보기술의 발달을 이용한 병원 전략을 개발하
지 않고는 의료시장에서 도태될 수밖에 없음을 언급하고 있다(서영준, 2001).
이렇듯 사회 각 분야에서 국가나 기업 및 개인이 경쟁력을 확보하고 선도적인
위치를 유지하기 위해서는 다양한 형태의 정보기술을 도입하고 활용해야 한다. 특
히 휴대하기 간편하고 어디든 가지고 다닐 수 있는 ‘나만의 미디어“개념의 스마트
폰은 휴대전화의 기능과 PDA의 장점을 합친 것으로, 휴대전화기에 인터넷 접속
등의 PC기능을 추가적으로 탑재, 데이터 통신기능을 통합함으로써 최대 이슈가
되고 있다.
스마트폰은 기존의 휴대폰과는 다른 다양한 기능을 가지고 있지만 무엇보다도
중요한 특징은 PC처럼 운영체계(OS)를 탑재하고 있어 다양한 어플리케이션(응용
프로그램 : 이하 앱)을 사용자가 원하는 대로 설치하고 삭제할 수 있다는 점이다.
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초기 스마트폰 상에 구현되는 앱은 해당업체가 공급하는 것이 전부여서 사용자는
이들 앱 외에 다른 앱을 이용하는데 제약을 받았고 개발자 역시 자유롭게 앱을
개발하고 공급하는데 제약을 받았다. 그러나 지금은 이러한 제약 없이 개발자와
사용자가 오픈마켓을 통해서 자유롭게 앱을 공급하고 구매하는 것이 가능해 졌으
며 공공기관이나 특정 기업이 공익이나 홍보를 목적으로 제작하여 무료로 배포하
는 경우도 있고, 일반 사용자가 직접 제작해 해결하는 경우도 있다. 의료 관련 앱
도 증가하는 추세다. 현재 최대 보급률을 자랑하는 스마트폰 `App Store' 에는 의
료관련은 약 2,540여개, 헬스&의료 관련 앱이 약 3,860개가 등록되어 있고 `안드로
이드 마켓'에는 약 500여개가 등록되어 있다(Kormedi 2011년 4월호).
또한 일부 대형 병원에서 스마트폰을 환자 진료나 관리 업무에 활용하기 위해
스마트폰 용 처방전달시스템(Order Communication System : OCS), 전자의무기록
(Electronic Medical Records : EMR) 앱을 개발하여 실용화하고 있어 스마트폰
화면에서 입원 및 응급, 수술, 외래 환자의 모든 검사 결과, 처방 내역, 진료의뢰,
회신, 환자의 생체 신호 등의 정보를 언제 어디서나 열람 할 수 있으며,
PACS(Picture Archiving and Communication System : 영상저장전송시스템) 영
상자료도 조회 할 수 있다. 원주의료기기테크노벨리 마케팅팀이 발간한 “시장기술
정보 MDI" 31호에 실린 ‘세계 모바일 의료용 어플리케이션 시장’ 이라는 보고서에
따르면 현재 전체 1.6%를 차지하는 의료용 앱이 2015년에는 36.8%까지 확대될 것
으로 전망하고 있어 병원의 경쟁력 강화에 필수적인 요소로 스마트폰의 활용이
두드러질 것으로 전망된다.
이러한 첨단 정보기술인 스마트폰의 의료 관련 앱의 도입이 병원에서 효과적
으로 정착되고 의도한 목표를 달성하려면 실제 의료 관련 앱을 활용하는 근로자
들의 정보기술에 대한 긍정적인 마인드와 적극적인 사용의도가 중요하다. 병원에
서 의료 관련 앱의 사용은 의사, 간호사, 의료기사, 행정직 모두에게 필요한 것이
나 실제로 의료현장에서 환자를 직접 진료하고 간호하는 의사와 간호사에게 더욱
필요한 기술이라고 볼 수 있다.
본 연구에서는 처음에 의료진의 의료 관련 앱 사용의도에 영향을 미치는 요
인에 대해 파악해보고자 하였으나, 대학병원에서 의사들을 대상으로 설문조사하는
것이 현실적으로 매우 어려워 상대적으로 자료수집이 용이한 간호사들만을 1차
연구대상으로 하였다. 간호사들은 병원에서 다수를 차지하는 주요 인력이며, 24시
간 동안 환자에게 간호서비스를 제공하기 때문에 간호사들의 정보기술의 수용의
도 및 활용의지는 곧 병원에서의 의료 관련 앱의 도입과 정착에 매우 중요하다고
할 수 있다. 최원자 등(2003)은 간호정보시스템 도입 후 직접간호시간이 증가하고
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간접간호시간은 감소하는 긍정적인 효과가 있음을 보고하였고, 이은주 등(2010)은
간호사들의 무선정보기술 사용 의도는 양립성(기존업무에 사용되는 기술과 호환정
도)과 조직의 준비도, 임상활용, 기술적 준비도, 개인적 준비도 순으로 영향을 미
치는 것으로 보고하였다.
이와 같이 병원 또는 간호 정보 시스템과 간호부서와의 관계를 다룬 연구들은
일부 있으나 현재 이슈가 되고 있는 스마트폰 의료 관련 앱에 대한 사용의도를
병원에서 연구한 논문은 없는 실정이다. 아울러 정보기술 사용자 수용의 통합이론
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT)에 관한 선행
연구는 엔터테인먼트, 공공행정서비스, 통신서비스, 투자정보 서비스 기관과 전자
제품 산업 분야에서만 연구되어지다가 현재에는 무선 인터넷에 적용되어 검증되
고 있지만 병원에서의 정보기술 수용에 대한 연구는 이은주 등(2010) 외에는 미흡
하다. 따라서 이 연구는 병원에서의 정보기술 수용 형태를 설명할 수 있는 정보기
술 사용자 수용의 통합이론(UTAUT)을 실증적으로 검증해 보고 병원 간호사들의
스마트폰 의료 관련 앱 사용의도에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 스마트폰 의
료 관련 앱 사용의도를 높이기 위한 전략을 제시하고자 한다. 그래서 향후 병원
간호 서비스와 스마트폰 의료 관련 앱 사용 기술의 효과적인 결합을 통해 적재적
소에서 필요한 정보를 간호에 효과적으로 활용하여 업무의 효율성을 높이고, 양질
의 간호 서비스를 제공하는데 기여하고자 한다.
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2. 연구의 목적
본 연구의 목적은 정보기술수용통합이론(UTAUT)을 적용하여 병원 간호사들의
스마트폰 의료 관련 앱 사용의도에 영향을 미치는 요인을 파악하여 병원의 의료
현장에서의 스마트폰 의료 관련 앱 사용에 도움을 주고자 수행되었으며 구체적인
목적은 다음과 같다.
1) 병원 간호사의 스마트폰의 의료관련 앱에 대한 사용경험 및 인식을 조사한
다.
2) 병원 간호사의 스마트폰의 의료관련 앱에 대한 사용 의도에 영향을 미치는
요인을 파악한다.
3) 병원 간호사의 스마트폰의 의료관련 앱에 대한 사용 의도를 높이기 위한 전
략을 제시한다.
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Ⅱ. 이론적 배경 및 문헌고찰
1. 국내외 의료 및 건강관련 앱 동향
현대인들은 기술 발전과 함께 여가시간의 증가와 삶의 질이 크게 향상 되면서
건강에 대한 관심이 나날이 높아지고 있다. 이들 중 대다수는 기존의 방식대로 직
접 의료기관을 찾아 건강검진을 하며, 스스로 혹은 전문가의 도움으로 운동계획
및 식단을 세우며 건강관리를 한다. 최근에는 스마트폰의 건강 관련 앱을 이용하
는 사람들도 늘어나고 있다. 그러한 이유는 스마트폰에 물리적인 움직임을 측정
할 수 있는 센서들을 탑재하여 신체 활동량 및 운동량의 측정이 가능해 졌으며,
Wi-Fi와 같은 무선 인터넷으로 이러한 정보를 전문기관과 교류하여 관리를 받을
수 있기 때문이다.
건강을 관리해주는 앱은 국가정부 기관, 병원, 제약회사, 통신사 등에서 다양하
게 출시되고 있어 혈당과 혈압을 체계적으로 관리 할 수 있는 앱 부터 암환자의
치료 일정과 건강을 관리 할 수 있는 앱 까지 다양하다. Kormedi 2011년 4월호에
따르면 건강 관련 앱의 9.3%는 복용중인 약 혹은 음식의 칼로리를 계산할 수 있
는 앱이며, 7%는 전자의무기록(EMR)에 관한 것이다. 3.4%는 태아 및 신생아를
돌보는 유용한 앱이고, 3%는 당뇨 고혈압, 콜레스테롤, 천식 등 만성질환관리에
필요한 앱이었다. 또 응급처치 및 약물 정보, 의료진 교육용 앱이 4%를 차지했다.
2010년 12월 글로벌 리서치업체인 칼로라마 정보(Kalorama Information)가 발
행한 ‘Market for Mobile Medical Apps'에 의하면 미국 아이폰 사용자가 많이 쓰
는 메디컬 앱으로는 몸에 이상 증상이 생겼지만 병원에 찾아가기 애매할 때 자가
증세체크를 제공하는 웹MD모바일 (WebMD Mobile), 약에 관한 모든 정보를 볼
수 있는 이포크레이츠 Rx (Epocrates Rx), 당뇨병 환자를 위한 앱으로 혈당, 식
단, 진료기록 등을 한 눈에 확인할 수 있는 당뇨병 일지 (Diabetes Log), 사용자가
자신의 모든 건강 및 진료 정보가 담긴 개인건강기록을 볼 수 있는 헬스 클라우
드 (Health Cloud), 두통이 생겼을 때 일시 증세 등을 기록해 보관할 수 있는 두
통일기 (Headache Diary) 등이 있다. 우리나라에서 인기를 끄는 건강관련 앱은 수
면 상태를 확인하는 ‘슬립 사이클’, 생리예정일을 계산하는 ‘우먼스 센스’, 시력, 색
맹, 난시 등을 검사하는 ‘시력검사’등이 있다.
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소셜 헬스 연구소인 코리아헬스로그의 발표에 의하면 의료 관련 앱으로 예치
과 네트워크에서 내놓은 ‘병원 찾아가기’, 서울 아산병원의 ‘중독정보’, 한길안과병
원의 ‘녹내장 상식사전’ 등이 있으며, 대형 병원들도 스마트폰용 앱을 속속 선보이
고 있다. 삼성서울병원은 종이로 만든 기존 아기수첩 대신 스마트폰용 아기수첩
앱을 개발, 서비스를 시작했다. '삼성 아기수첩'으로 이름 붙여진 앱에는 아기를
키우는 부모라면 누구나 궁금해 할 육아상식을 포함해 성장 곡선，예방접종 일정
표, 성장 다이어리 등의 기능을 담고 있다. 또한 이 병원은 의사 간호사 등 의료진
을 위한 앱 개발에도 착수하여 ‘DR. Smart'를 개발하여 내부 직원은 언제 어디서
나 환자의 전자차트를 볼 수 있으며 환자의 영상이미지나 검사결과를 환자들이나
보호자들에게 직접 보여주면서 설명할 수 있어 진료에 대한 신뢰도와 만족도를
높이고 있다. 한림대의료원은 국내 최초로 스마트폰용 OCS, EMR의 개발로 산하
5개 병원에서 동시에 오픈하여 모든 환자에 대한 처방 정보, 검사 결과 정보를 하
나의 스마트폰 화면에서 간단하게 조회할 수 있어 예상치 못한 시간의 응급상황
에서 적절한 조치가 필요할 때 보다 빠르고 정확한 처방이 가능해졌다. 또한 분당
서울대병원은 ‘스마트 EMR'을, 신촌 세브란스병원은 ‘메디-스마트(Medi- Smart)'
시스템을 오픈하였다.
또한 스마트폰에서 접속할 수 있는 모바일 홈페이지도 개발되어지고 있다. 서
울대병원은 스마트폰에서 진료예약이 가능한 모바일 홈페이지(m.snuh.org)를 오픈
하였고, 을지대병원과 건양대병원도 최근 스마트폰으로 진료예약이 가능한 모바일
홈페이지를 구축하여 본격적인 서비스에 들어갔다. 을지병원의 경우 모바일용 홈
페이지를 통해 진료 예약은 물론 병원소식, 의료진 소개, 온라인 상담 등 다양한
서비스를 제공하고 있다.
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2. 정보기술 수용 모형에 관한 문헌 고찰
1990년대에 들어서면서 정보시스템 분야에서 사용자들이 새로운 정보기술을
어떻게 수용하고 왜 수용하는지를 예측하고 설명하기 위해 만든 연구 모델들은
많이 존재한다(Cheung 등, 2000; Ruth, 2000). 사용자가 새로운 정보기술 하에 어
떻게 행동하고 수용하는가 하는 연구의 주요이론들은 초기 사회심리학적 측면에
서 신념, 태도, 행동, 의도 등의 개인의 행동을 유발시키는 요인에 관한 연구에서
확대하여 컴퓨터나 정보기술에 대한 개인의 반응에 대한 연구로 응용되기 시작하
였는데, 이에는 합리적 행동이론 (Theory of Reasoned Action : TRA), 계획된 행
동이론 (Theory of Planned Behavior : TPB), 혁신화산모형 (Innovation Diffusion
Model : IDM), 동기 모델 (Motivation Model : MM), 기술수용모델 (Technology
Acceptance Model : TAM), 사회인지이론 (Social cognitive Theory : SCT), 정
보기술수용통합이론 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology :
UTAUT)등을 들 수 있다.
1) 합리적 행동이론 (Theory of Reasoned Action : TRA)
사회심리학 연구 분야에서 널리 활용되어 오고 있으며 정보기술수용을 설명항
려는 모델의 이론적 기초가 되는 TRA는 Ajzen & Fishbein(1980)에 의해 처음 소
개되었다. Ajzen & Fishbein(1980)은 인간의 행동의도에 영향을 미치는 요인에
개인적 요인과 사회적 요인으로 구분하였는데, 개인적 요인은 개인의 본래 마음과
관련된 것으로써 어떤 행동에 대한 자기 자신의 태도(Attitude toward action)를
의미하고, 사회적 요인은 자신이 목표로 하는 행동에 대한 의사결정자의 주변사람
들 혹은 준거집단이 갖고 있는 의견에 동조하는 정도를 나타내는 것으로 소위 ‘주
관적 규범(Subjective Norm)이라고 한다. 또한 행동의도는 실제행동을 수행하려는
의도를 의미한다. TRA는 실제적으로 인간의 행위를 설명하기 위해 고안되었으며,
특정한 상황에서 컴퓨터 이용 행위의 결정요인을 연구하는데 적절한 모형으로 인
식되고 있다. TRA 모형은 <그림 1>과 같다.
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신념과 평가 행위에 대한 태도
행동의도 실제 행동
규범적 신념과
개인적 동기
주관적 규범
<그림 1> 합리적 행동 이론 (TRA)
출처 : Ajen and Fishbein, (1980). “Understanding attitude and predicting
social behavior"
TRA에 의하면 사람들이 어떤 특정제품을 구매할 가능성은 그 제품에 대한
자신의 태도와 준거집단의 주관적 규범에 의해 결정된다고 보았다. 어떤 제품을
구매하는 것에 대해 자신의 태도가 긍정적일수록 그 제품에 대한 구매의 가능성
이 높아지는 것은 당연하다. 그러나 소비자가 갖고 있는 주관적 규범이 구매의도
를 결정함에 있어서 중요한 역할을 하기도 한다(Bagozzi 등, 1992). 즉, 경우에 따
라서는 특정제품을 구입하는 것에 대한 자기 자신의 태도가 매우 호의적이라 하
더라도 준거집단에 대한 주관적 규범에 의해 구매가 이루어지지 않거나, 자기 자
신의 태도가 별로 긍정적이지 않다 하더라도 그 제품에 대한 구매가 준거집단의
주관적 규범이라면 그 제품을 구매할 의도가 생길 수도 있다는 것이다.
이러한 TRA에 대해 Davis(1989)은 TRA가 일반적인 모델이어서 여러 분야에
서 연구되어지고 있기 때문에 측정한 행위에 미치는 신념들을 구체화하지는 않는
다는 한계점이 있다고 주장하였고 정보기술의 이용이라는 특별한 상항에 맞게 수
정하여 적용한 것이 Davis의 기술수용모델(TAM)이다.
2) 기술수용모델 (Technology Acceptance model : TAM)
기술수용모델(TAM)은 Davis가 처음 제안하고 공식화한 이론으로 새로운 정보
기술수용에 관련한 연구에서 많이 응용되는 이론이다. TAM은 혁신기술의 하나인
컴퓨터 수용을 결정하는 요인을 설명하고자 개발된 것이다. 이후 이 이론은 전자
우편, DB, 소프트웨어, 웹사이트, 인터넷 쇼핑, 무선 인터넷 등 혁신적 기술 사용
자의 행위를 설명하는 이론적 근거가 되어 왔다. TAM은 정보시스템의 사용자 수
용을 모델화하기 위해 만들어 졌으며 이는 컴퓨터 수용의 결정요인에 대한 설명
을 제공하며 이용자 행위를 설명할 수 있을 정도로 포괄적이다.
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 이 모델을 합리적 행동이론(TRA)을 적용하여 변형한 것으로 지각된 유용성
(perceived usefulness)과 지각된 용이성(perceived ease of use)을 두 개의 가장
중요한 요인으로 제안한다. 지각된 유용성이란 “특정시스템을 이용하는 것이 개인
의 직무성과를 향상시킬 것이라고 개인이 믿는 정도”를 말하며 지각된 용이성이란
“특정시스템을 이용 할 때 특별한 노력 없이도 이용할 수 있을 것이라고 개인의
믿는 정도”를 말한다(Davis, 1989).
Davis(1989)에 따르면 기술은 이용하기 쉬울수록, 유용하다고 인지되면 될수록
이용에 대한 태도와 의도는 더 긍정적으로 되고, 기술의 이용은 증가된다는 것이
다. 이용 의도는 실제 이용행동 유발의 전조로 간주되고 이것은 기술사용에 직접
적인 결정요소가 된다. 따라서 이용 의도를 모형에 포함시키는 것이 이용 의도를
포함하지 않은 모형에 비해 정보기술수용 모델과 합리적 행동이론 모형에 예측력
을 증가시키는 것으로 나타난다. Davis(1989) 수용모델은 지각된 유용성과 용이성
이 정보시스템 사용자의 태도에 영향을 주고 이러한 태도는 기술을 사용하려는
행동의도를 결정하고, 행위 의도는 실제 사용에 영향을 주는 것으로 정의하고 있
다. TRA와 유사하게 TAM은 정보기술 사용이 행동의도에 의해 결정된다고 가정
하는 부분을 공유하고 있지만, 행동의도가 시스템 이용에 대한 태도와 지각된 유
용성에 의해 결정된다는 점이 다르다. 또한 주관적 규범의 측정이 불확실하다는
이유와 정보기술에 대한 의도가 태도에 상관없이 이용시스템의 업무수행 결과를
기대하는데 기초를 두고 있기 때문에 주관적 규범은 고려치 않아도 무방하다고
주장한다. TAM의 핵심개념인 지각된 유용성과 지각된 용이성을 중심으로 도식화
된 정보기술 수용 모형은 <그림 2>와 같다
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지각된 유용성
외부변수 태도 행위의도 실제이용
지각된 용이성
<그림 2> 기술수용모형(TAM)
출처 : Davis, F.D.(1989). "Percerived usefulness, Perceived easy of use, and
acceptance of information technology" pp319-339
TAM은 간결하여 각 요인들에 대한 이해가 쉽다는 장점이 있지만, 사용자의
신념과 태도에 대한 개념화가 지나치게 수단적인 측면, 즉 외적 동기만을 나타내
고 있으며 또한 사람의 태도에 중요한 영향을 미치는 사회적인 요소가 짜져 있다
는 단점이 제기되어 1990년대 중반 외에는 이모형을 수정하거나 다양한 변수를
추가하여 연구들이 진행되어 왔는데, 최근에는 인터넷 발달과 더불어 인터넷을 사
용하는 이용자들에게 있어서 새로운 기술의 도입과 수용에 관련하여 연구되어지
고 있다. Lederer 등(2000), Gefen 등(2003), 이종만 등(2005), Lee 등(2003)은
TAM의 변천과정에 따라 각 단계마다 연구를 진행한 바 있는데 이를 정리하면
<그림 3>와 같다.
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<그림 3> TAM 연구의 발전과정
출처 : Lee 등 (2003). “The Technology acceptance model: past, present, and
future." pp752-780
 3) 계획된 행동이론 (Theory of Planned Behavior : TPB)
Ajen(1985)에 의해 제안된 계획된 행동이론 (TPB)은 개인이 의지적으로 그들
의 행동을 완전히 통제하지 못하는 상태의 행동까지 설명하기 위하여 TRA의 적
용범위를 확장한 것으로 합리적 행동이론에 지각된 행동통제(Perceived
Behavioral Control : PBC)라는 개념을 추가하였으며 <그림 4>와 같다.
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기대와 평가 행위에 대한 태도
규범적 신념
및 동조
주관적 규범 행위 의도 실제행위
통제적 신념
지각된 촉진
지각된 행위통제
<그림 4> 계획된 행위이론(TPB)
출처 : Mathieson (1986)   "Predicting user intention comparing the           
       technology acceptance "Model with the Theory of Planned           
       Behavior"  pp173-191
    
TPB는 명확하고 뚜렷한 신념들이 주어진 행동을 인식하게 하고, 그 결과로
실제적 행동을 야기시킨다는 사회심리학의 기본적인 이론으로서, 사람이 어떤 행
동을 할 것인지 말 것인지에 대한 결정에 대한 것은 행동에 대한 자신의 태도와
준거집단의 주관적인 규범뿐만 아니라, 지각된 행동 통제의 개념도 기술사용의 의
도와 실제 사용에 있어서의 결정요인이 되는 것으로 보았다(Ajzen, 1991;
Mathieson, 1991; Taylor & Todd, 1995). TRA와 달리 TPB에서 중요한 요인으로
추가된 지각된 행동 통제(PBC)란 사람이 어떤 행동을 할 때 그 행동에 대해서 자
기 자신이 얼마나 통제력을 갖고 있다고 생각하는지를 말한다(Ajzen, 1991;
Mathieson, 1991).
4) TAM과 TPB의 혼성모형 (Combined TAM-TPB : C-TAM-TPB)
통합된 TAM-TPB모형은 기존의 TAM과 TPB를 결합하여 TAM을 확장한 모
형이다(Taylor & Todd, 1995). 태도와 사회적 요인, 통제 요인을 통합한 다양한
모형들은 IT사용을 설명하기 위해 다양한 연구자들에 의해 발전되어 왔는데, 그
중 TAM(Davis, 1989)이 가장 잘 알려져 있다.
이러한 모형들의 목적은 사용자들이 시스템을 경험하기 전에 디자인을 바꾸게
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하거나 정보 시스템의 수용을 예측하기 위한 진단 도구를 개발하기 위한 것이다.
그러나 이러한 모형들의 경험적인 검증은 일반적으로 연구 참여자들에 의해 이미
사용되고 있거나, 워드 프로세서 패키지와 같이 참여자들에게 친숙한 시스템에 초
점을 맞추었다.
이것은 먼저, TAM과 같은 모형이 경험이 없는 사용자들에 대한 행위의 예측
인지 혹은 더 중요한 사용자들에 대한 예측인지 불분명하며, 두 번째로 IT사용의
결정요인이 시스템 사용 경험이 없는 사용자와 사용 경험이 있는 사람들에게 같
은지가 명확하지 않다는 것을 지적하고 있다.
따라서 사회적 영향, 통제 행위를 통합한 TAM의 확정된 버전을 이용하여 경
험을 가진 사용자 그룹과 경험이 없는 사용자 그룹을 비교했다. 그 결과 사용 용
이성 태도에, 인지된 유용성이 행위의도에, 인지된 행동 통제가 행위의도에, 인지
된 행동 통제가 행위에, 행위의도가 행위에 미치는 영향이 유의한 것으로 보고하
고 있으며, 전체적인 모델의 목표는 경험이 없는 사용자의 행위를 이해하는 것을
돕는 확장된 TAM의 유용성을 평가하는데 있다.
5) 혁신확산이론 (Innovation Diffusion Theory : IDT)
Rogers(1993, 1995)는 혁신확산이론(IDT)을 정립하면서 혁신을 ‘잠재적 수용집
단에게 새로운 것으로 인지되는 아이디어, 사물, 개념 등’으로 정의하고, 확산을
‘특정 사회시스템에서는 구성원간의 시간이 지남에 따라 특정의 채널에 따라 혁신
의 전파되는 과정’이라고 정의 하였고, 혁신의 채택하는 의사결정과정을 인지, 확
인, 의사결정, 실행, 확정 등 5단계로 설명하였다.
혁신 확산 단계에 있어서 성공적인 혁신확산에 영향을 주는 주요 특성으로 상
대적 이점(relative advantage), 복잡성(complexity), 적합성(compatibility), 실행가
능성(trial-ability), 관찰가능성(observer-ability)등 5가지 개념을 제시하였는데, 여
기서 혁신의 상대적 이익이란 ‘기존의 작업방식에 비해 혁신을 이용하는 것이 더
많은 이익을 가져다 줄 것이라는 믿음’을 말한다. 또한 혁신의 복잡성이란 ‘혁신을
이해하고 사용하는데 따른 어려움과 노력 정도’를 말하고 혁신의 적합성이란 ‘혁신
의 기존의 가치, 필요성, 그리고 수용자의 경험과 부합하는 정도’를 말한다. 실행가
능성은 ‘잠재적 혁신 채택자가 제한된 상황에서 혁신을 경험해 볼 수 있는 정도’를
의미하는 것으로써 혁신을 시도해 보는 것은 혁신에 대한 불확실성을 감소시킬
수 있다. 관찰가능성은 ‘잠재적 혁신 채택자가 혁신채택으로 나타나는 결과를 다른
사람에게서 볼 수 있는 정도’를 의미하는 것으로써, <그림 5>과 같이 나타나 있
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상대적 이익
(relative advantage)
복잡성
(complexity)
적합성
(compatibility)
혁신 채택
실행 가능성
(trial-ability)
Agarwal & Prasad(1997)연구
이미지(Image),가시성(visibility),
자발성(voluntariness) 추가
관찰 가능성
(observer-ability)
다.
<그림 5> 혁신확산모형
출처 : Agarwal & Prasad(1997) "The role of innovation characteristic and
perceived voluntariness in acceptance technologies" pp557-587
이 혁신확산이론은 기술혁신과 밀접한 관계를 가지는 이론으로 인류학, 사회
학, 교육학, 마케팅 등 여러 분야에서 많이 응용되고 있는 모형이다(구동모, 2003).
특히 TAM과 함께 여러 정보기술 분야에서 사용자의 정보기술 수용, 정보기술 확
산 등에 널리 적용되기 시작했다. 경영정보 시스템 관점으로 응용한 Moore &
Benbasat(1991)은 Rogers의 일반적인 혁신확산 특성 이외에 정보기술과 관련된 4
가지를 추가하였다. Moore & Benbasat(1991)은 관찰가능성을 정보기술 관점으로
해석해 가시성(visibility)과 결과 실연성(result demonstrability)으로 분리하고 이
미지(image)와 자발성(voluntariness)을 추가하여 누구나 다른 사람이 그 시스템을
사용하는 것을 볼 수 있는 정도를 현재의 사용과 미래의 사용의도에 영향을 미치
고 있는 과정을 입증하였다.
6) 동기 모델 (Motivation Model : MM)
동기이론에서 Davis(1992)는 즐거움(enjoyment)이 내부적 동기(intrinsic
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지각된 유용성
(perceived usefulness)
지각된 용이성
(perceived ease of use)
사용의도
(intention to use)
지각된 재미
(perceived enjoyment)
motivation)이며, 지각된 유용성이 외부 동기(extrinsic motivation)라고 주장했다.
외부적 동기는 미국의 MBA학생을 대상으로 새로운 프로그램의 자발적 사용에 대
해 TAM의 원래 버전을 실험하였는데, TAM에서 가정한대로 지각된 유용성이 이
용의도의 강한 지표로 작용 하였고 지각된 용이성은 사용의 초기에만 이용의도에
영향을 미쳤다. 또한 이용 의도는 시스템 사용을 상당히 예측하였다. 내부적 동기
는 TAM에서의 역할모형을 명백하게 하기 위해 인지된 즐거움의 개념을 추가하
였는데 이 인지된 즐거움은 ‘컴퓨터의 사용 활동이 기대된 성과와 별개로 타인에
의존하지 않는 즐거움으로 인지되는 정도’로 정의 했다. 지각된 용이성은 지각된
유용성과 즐거움을 통해 조정되고 이것은 즐거움과 새로운 시스템 이용 간의 긍
정적인 관계를 발견하였는데, 그 모형은 <그림 6>과 같다.
<그림 6> 동기모델(MM)
출처 : Davis (1992)     "User Acceptance of information 
      Technology Characteristics, User Perception and Behavioral Impacts"  
      pp475-487
  7) 사회인지이론 (Social Cognitive Theory : SCT)
사회인지이론은 인간행위의 변화, 예측, 이해를 위한 프레임워크를 제공해 준
다. 이 이론은 인간의 행위를 개인적인 요소, 행위 그리고 환경간의 상호작용 자체
로 취급한다(Bandura, 1986). 그 모형은 <그림 7>과 같다.
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P
(개인적 요인들)
B
(행 위)
E
(외부적 환경)
   
                         <그림 7> 사회인지이론(SCT)
출처 : Bandura (1986)     "Implication for organization behavior 
       and life paths"  p747-755
  
사회인지이론(SCT)은 개인과 집단행위 모두 이해하고 예측하는 것과 행위가
수정되고 변화되는 방법을 확인하는데 유용하다. 그러나 이 이론은 매우 포괄적이
고 복잡해서 조직화하기 어렵고 많은 연구에서 자기 효능감(self-efficacy)과 같은
한 두 개의 구성개념만 초점을 맞추고 다른 구성개념은 무시되는 한계를 가진다.
8) PC 활용모델(Model of PC Utilization : MPCU)
Triandis(1980)의 인간행동에 대한 이론에서 비롯된 이 모델은 합리적 행동이
론(TRA)과 계획된 행동이론(TPB)에서 제시된 것에 대한 다소 반대적인 관점을
표현하고 있다. Thompson 등(1991)은 Triandis의 모델을 정보시스템 분야에 적용
하여 재 정의하고 PC의 활용을 예측하는데 사용하였다. 하지만 이 모델의 속성은
PC의 활용보다는 정보기술의 범위에서 개인의 수용과 사용을 예측하는데 더욱 적
합한 모델이었다. Thompson 등(1991)은 이용의도보다는 사용행동에 대한 영향에
대해 연구하였으나, Venkatesh 등(2003)의 연구에서는 행동의도에 대한 영향을 주
로 실험하였다.
이 모델에서 총 6개의 변수를 사용하고 있다. 첫째는 직무적합성으로 이는 개
인이 정보기술을 사용함으로써 작업의 효과를 높일 수 있다고 믿는 정도이다. 둘
째는 복잡성으로 이는 새로운 기술을 이해하고 사용하기 어렵다고 인식하는 정도
이다. 셋째는 장기간의 결과로 이는 미래의 이익을 가져오는 결과를 의미한다. 넷
째는 사용에 대한 태도로 특정행동에 대해 개인이 느끼는 기쁨, 만족, 즐거움이나
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PC Use
혹은 우울, 역겨움, 불쾌감, 미운의 감정이다. 다섯째는 사회적 영향으로 이는 한
개인이 참조그룹의 주관적인 문화에 대한 내면화와 어떤 특정한 사회적 상황에서
개인이 취해야 하는 다른 사람들 사이의 동의 정도를 나타낸다. 마지막으로 촉진
요인은 어떤 행동을 쉽게 달성하기 위한 환경내의 객관적인 요소들로 표현된다.
예를 들면, IS분야에서 PC사용자들을 지원할 수 있는 설비나 양식 같은 것들이
정보시스템을 활성화시킬 수 있는 촉진요인이 될 것이다. 모델은 <그림 8>과 같
다.
<그림 8> PC 활용모델(MPCU)
출처: Thompson(1995) "Personal computing toward a concepyual model of
utilization" pp125-143
8) 정보기술 사용자 수용의 통합이론 (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology : UTAUT)
UTAUT는 새로운 정보기술을 받아들이는데 사용자들의 의도를 파악할 수 있
는 모형으로 TAM의 발전된 모형으로 볼 수 있다. TAM에 비해서 배타적으로 우
월한 것으로 접근하기 보다는 유사한 개념이기는 하지만 개선되고 발전된 모형으
로 이해 할 수 있다.
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대부분의 연구자들은 정보기술수용연구에 있어 여러 가지 정보기술 수용에 관
한 여러 모델 가운데 몇 개의 변수를 선택하거나 하나의 모델을 선택함으로써 연
구를 진행하고 있는 실정이다. 그리하여 Venkatesh 등(2003)은 사용자의 기술 수
용에 관한 통합된 관점을 발전시키기 위해 기존의 모형을 살펴보고 종합하여 통
합된 정보기술 사용자 수용의 통합이론(UTAUT)을 제시하였다. 여기에 포함된 기
술 수용 모형은 크게 8개로 <표 1>과 같다.
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구    분 개       념 주 요  변 수
합리적 행동이론 TRA 
(Theory of
 Reasoned Action) 
개인의 행동은 행동을 수행하려는 개인의
의도에 의해 결정되며 행동 의도는 개인
의 행동에 영향을 미치는 태도와 행동 관
련 주관적 규범에 의해 결정
▪ 행동에 대한 태도
▪ 주관적 규범
기술수용모델 TAM 
(Technology
Acceptance model)
TRA에 기초한 모델로 행위에 대한 태도
와 행위이도 간의 관계를 정보기술 이용
자의 정보기술 채택에 관한 연구로 확장
된 모델
▪ 지각된 유용성
▪ 지각된 용이성
계획된 행동이론 TPB
 (Theory of
Planned Behavior)
태도와 행동에 관한 모델로 TRA의 지각
된 행동 통제 변수를 추가하여 확장
▪ 행동에 대한 태도
▪ 주관적 규범
▪ 지각된 행동 통제
TAM과 TPB의 
혼성모형 
C-TAM-TPB
(Combined 
TAM-TPB)
TPB의 변수를 TAM의 인지된 유용성과 
결합한 모형. 태도 주관적 규범, 지각된 
행동통제와 인지된 유용성이 활용
▪ 행동에 대한 태도
▪ 주관적 규범
▪ 지각된 행동 통제
▪ 지각된 유용성
혁신확산이론 IDT
 (Innovation
Diffusion Theory)
혁신: 잠재적 수용집단에서 새로운 것으로 
인지되는 아이디어 등으로 정의. 상대적 
이점, 적합성 복잡성, 시행가능성, 측정가
능성 등을 주요변수로 활용한 모델
▪ 상대적 이점
▪ 사용의 용이성
▪ 이미지
▪ 가시성
▪ 호환성
▪ 결과 확실성
▪ 사용의 자발성
동기 모델 MM
 (Motivation Model)
특정행동에 한 동기를 설명하는데 활용되
며 내적 동기부여, 외적 독기부여가 활용
▪ 외적 동기 부여
▪ 내적 동기부여
사회인지이론 SCT
 (Social Cognitive 
Theory)
 행동심리학에서 발전된 개념으로 조작적 
조건 형성이 학습을 설명하는데 너무 많
은 제약을 가한다는 사실에 기인
기대, 사고, 신념 등 인지과정에 행태연구
를 포함한 개념
▪ 결과기대-성과
▪ 결과기대-개인
▪ 자기 효능감
▪ 감정
▪ 불안
PC 활용모델 MPCU 
(Model of PC 
Utilization)
인간행동에 대한 이론에서 비롯된 모델
▪ 직무의 적합성
▪ 복잡성
▪ 장기간의 결과
▪ 사용에 대한 태도
▪ 사회적 영향
▪ 촉진요인
<표 1> UTAUT의 주요 모델
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성과에 대한 기대
노력에 대한 기대
행동의도 사용의도
사회적 영향
촉진요인 성별 연령 경험 자발성
Venkatesh 등(2003)은 8개의 모형을 엔터테인먼트, 통신서비스, 금융, 공공행정
기관의 4개의 산업의 각기 다른 부서에 적용하여 실험 해 본 결과 총 7개의 변수
들만이 행동의도와 실제 사용에 직접적인 영향을 미치는 것으로 파악하였다. 이것
을 통해 기존의 8개의 모델의 경우에는 17∼53%의 사용자의 의도를 설명할 수 있
었는데, UTAUT의 경우에는 4가지의 의도와 사용에 대한 결정변수 즉, 성과에 대
한 기대, 노력에 대한 기대, 사회적 영향, 촉진요인과 4가지의 중요 조절변수 즉,
성별, 연령, 경험, 자발성이 사용자의 수용과 실제사용에 직접적인 영향을 미친다
고 판단하고 이를 모형화하여 정보기술 사용자 수용의 통합이론을 만들어 냈다.
<그림 9> 정보기술 사용자 수용의 통합이론(UTAUT)
출처 : Venkatesh et al.(2003) "User acceptance of information technology :
toward a unified view" pp425-478
이를 설문을 통해 기존의 8개 모델과 똑같은 데이터에 적용한 결과
69%(Adjusted R2)의 성과를 나타내고 또한 새로운 시스템구성에 적용했을 경우에
는 70%(Adjusted R2)을 설명하였다. 이는 기존 모형들이 기술 수용의도의 40%정
도를 설명하는 데에 비해 현저한 모형의 개선을 보였다.
성과에 개한 기대는 정보기술수용모형에서 말하는 유용성과 같은 개념으로 개
인이 시스템을 사용함으로써 작업의 성과를 향상시키는데 도움을 받을 수 있다고
믿는 정도로 정의할 수 있고 이론적인 관점에서 성별, 나이에 의해 조절될 수 있
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개 념 정 의 개 념
성과에 대한 기대
(Performance
Expectancy)
시스템을 사용함으로써 작
업의 성과를 향상시키는데
도움을 받을 수 있다고 믿
는 정도
▪ Perceived Usefulness
(Davis, 1989, Davis et al., 1989)
▪ Extrinsic Motivation
(Davis et al., 1992)
▪ Job-fit
(Thompson et al., 1991)
▪ Relation Advantage
(Moore & Benbasat, 1991)
▪ Outcome Expectations
(Compeau & Higgins. 1995)
노력에 대한 기대
(Effort
Expectancy)
시스템을 사용하는 것과
관련된 용이성의 정도
(degree of ease)
▪ Perceived Ease of Use
(Davis, 1989, Davis et al., 1989)
▪ Complexity
(Thompson et al., 1991)
▪ Ease of Use
(Moore & Benbasat, 1991)
사회적 영향
(Social Influence)
중요한 사람들이 새로운
시스템을 사용해야 한다고
믿는 것에 대한 인식 정도
▪ Subjective Norm
(Ajen, 1991; Davis et al., 1989)
▪ Social Factors
(Thompson et al., 1991)
▪ Image
(Moore & Benbasat, 1991)
촉진요인
(Facilitation
Condition)
개인이 시스템 사용을 지
원하기 위한 조작적, 기술적
기반이 갖춰져 있다고 믿는
정도
▪ Perceived Behavioral Control
(Ajen, 1991)
▪ Facilitating Condition
(Thompson et al., 1991)
▪ Compatibility
(Moore & Benbasat, 1991)
다고 주장하였다. 노력에 대한 기대는 시스템을 사용하는 것과 관련된 용이성 정
도로 정의되며, 성별, 나이, 경험에 의해서 조절될 수 있다고 하였다. 사회적 영향
은 한 개인의 준거집단 및 주요인물들이 개인이 새로운 시스템을 사용해야 한다
고 믿는다고 여기는 정도로 정의할 수 있으며, 이는 성별, 나이, 경험, 자발성에 의
해서 조절된다고 주장하였다. 그리고 촉진 요인은 개인이 시스템 사용을 지원하기
위한 조직적, 기술적 기반이 갖춰져 있다고 믿는 정도로 정의할 수 있고 나이 경
험 정도에 의해 조절됨을 알 수 있었다.
<표 2> UTAUT의 주요변수와 개념
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Ⅲ. 연구 방법
1. 연구모형
이 연구에서는 정보기술의 수용성에 관한 가장 최근의 통합모형이며 많이 활
용되고 있는 Venkatesh 등(2003)의 정보기술수용통합이론(UTAUT)의 이론을 병
원, 의료분야에 적용하여 실증적으로 검증해보고자 한다. 이에 Venkatesh 등
(2003)이 8개의 모델을 엔터테인먼트, 통신 서비스, 금융, 공공행정기관 등에 적용
하여 정보기술사용의도에 직접적인 영향을 미치는 것으로 선정한 4가지 변수 즉,
성과에 대한 기대(Performance Expectancy), 학습의 용이성(Effort Expectancy),
사회적 영향(Social Influence), 촉진조건(Facilitating Condition)과 의료 관련 앱에
대한 태도(Attitude Toward Using Technology), 자기 효능감(Self Efficacy), 불안
요인(Anxiety) 스마트폰의 사용 능숙도를 독립 변수로 설정하고, 인구사회학적 특
성을 통제변수로 하여 <그림 10>과 같은 모형을 설정하였다.
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성과에 대한 기대
학습의 용이성
의료 관련
앱에 대한 태도
사회적 영향
의료 및 건강관련
앱(APP)
사용의도
촉진조건
자기 효능감
불안요인
스마트폰의
사용 능숙도
인구사회학적 특성
<그림 10> 연구의 모형
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2. 연구대상 및 자료 수집
본 연구의 자료 수집을 위해 서울과 원주에 각각 소재하고 있는 2개 대학병원
의 간호사 전체를 대상으로 설문지를 배부하였으며, 자기기입식 응답하는 방식으
로 설문조사를 실시하였다. 2011년 4월 25일부터 5월 9일까지 총 500명에게 설문
지를 배부하였고, 그 중 382부가 회수되었으며, 회수된 설문지 중 설문 응답이 불
성실한 4부를 제외하고 총 378부(75.6%)를 대상으로 분석하였다.
3. 연구 도구
이 연구에서는 측정항문들의 내용타당성을 확보하기 위해 Venkatesh 등(2003)
의 기존 연구에서 타당성과 유의성이 충분히 검증된 문항들을 기반으로 선별하였
으며, 일부는 본 연구에 적합하도록 부분적으로 수정, 확장하였다. 설문의 내용은
크게 성과에 대한 기대(3문항), 학습의 용이성(4문항), 의료 관련 앱에 대한 태도(4
문항), 사회적 영향(4문항), 촉진조건(4문항), 자기 효능감(4문항), 불안요인(4문항),
사용의도(5문항)와 스마트폰의 사용 능숙도 측면으로 스마트폰의 사용 여부, 스마
트폰의 관심도, 스마트폰 앱 사용 능숙도 여부의 문항 및 인구사회학적 특성으로
구분하여 설문지를 구성하였고, 구체적인 변수의 조작적 정의와 측정항목은 <표
3>과 같다.
각 문항의 응답은 리커트(Likert) 척도를 이용하여 5점 척도로 이루어졌으며,
각 척도는 1 ‘전혀 아니다’, 2 ‘아니다’, 3 ‘보통이다’, 4 ‘그렇다’, 5 ‘매우 그렇다’ 의
범위를 갖도록 하여 각 문항의 점수가 낮을수록 부정적인 응답이 되도록 구성하
였다. 각 척도를 구성하는 문항들의 수로 나눈 평균값을 척도 값으로 삼았다.
본 연구에서 사용된 변수들의 판별타당도(discriminant validity)를 알아보기 위
해 확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)을 실시하였으며, 그 결과 촉진
조건의 세 번째 문항을 제외한 모든 문항들은 해당요인에 높은 요인 부하량
(factor loading)을 나타내었다. 또한 응답의 신뢰도를 검증하기 위해 Cronbach`s
α값을 구한 결과, 0.74-0.95의 범위에 있어 권장치인 0.7이상으로 모든 항목들이
높은 신뢰도를 보여주고 있다. 본 연구에서 사용된 변수들의 항목 수, 평균, 표준
편차, 신뢰도는 <표 4>와 같다.
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구분 변수 조작적 정의 설문 문항
독립변수
성과에 대한
기대
앱을 사용함으로써 업무에 도움을 받을
것이라고 믿는 정도
3
학습의 용이성 앱 사용의 쉬움과 관련된 정도 4
의료 관련 앱에
대한 태도
앱을 사용하는 것에 대한 긍정적, 부정
적인 태도 정도
4
사회적 영향
나에게 영향을 주는 사람이 앱을 사용해
야 한다고 여기는 정도
4
촉진조건
앱 사용을 위한 조작적, 기술적인 지원
정도
4
자기 효능감
앱을 사용함으로써 업무를 성공적으로
해결할 수 있다는 신념
4
불안요인
앱을 사용하는 것에 대한 개인적 불안감
정도
4
스마트폰의
사용 능숙도
스마트폰의 사용여부
스마트폰에 대한 관심정도
앱 사용의 능숙함 정도
3
인식, 태도의 전체 항목 30
종속변수 사용의도 앱을 사용하려는 의도나 가능성 5
인구 사회학적 특성 5
설문 전체 항목 40
<표 3> 변수들의 조작적 정의 및 측정항목
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변수 항목수 평균 표준편차 신뢰도(α)
성과에 대한 기대 3 3.31 .76 .894
학습의 용이성 4 3.33 .73 .893
의료 관련
앱에 대한 태도
4 3.37 .67 .877
사회적 영향 4 2.84 .72 .862
촉진 조건 3 2.74 .75 .741
자기 효능감 4 3.15 .71 .877
불안요인 4 2.82 .78 .889
사용의도 5 3.43 .70 .947
평 균 .873
<표 4> 기술통계 및 신뢰도
또한 일반적으로 회귀분석은 독립변수들 간에 다중공선성이 없다는 가정에
근거하고 있기 때문에, 독립변수들 간의 상관관계가 지나치게 높으면 추정된 회귀
계수 값에 심각한 오류를 가져오게 된다(Gunst, 1983). 따라서 회귀분석 실시 전
인구사회특성 변수를 포함한 독립변수들 간의 다중공선성(Multicollinearity)을 검
증한 결과 독립변수들 간에 0.8을 초과하는 상관계수가 없었으나 연령과 근무기간
간에 .747로 타 변수와 비교하여 높아 다중회귀분석에서 연령을 제외하고 분석하
였다<표 5>.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
성과에 대한
 기대 (1) 1
학습의 용이성 
(2) .489
*** 1
의료 관련 앱에 
대한 태도(3) .616
*** .630*** 1
사회적 영향(4) .492*** .354*** .564*** 1
촉진조건(5) .274*** .358*** .364*** .496*** 1
자기 효능감 
(6) .536
*** .455*** .598*** .541*** 489*** 1
불안요인 (7) -.161** -.380*** -.252*** -.072 -.152*** -.149** 1
스마트폰 
사용여부 (8) .007 .192
*** .061 .081 .321*** .013 -.120* 1
스마트폰 
관심도 (9) .182
*** .313*** .237*** .127* .215*** .180*** -.050 .331*** 1
앱 사용 
능숙도 (10) .205
*** .358*** .211*** .240*** .352*** .221*** -.267 .326*** .292*** 1
연령 (11) -.009 -.225*** -.052 -.009 -.092 -.056 .043 -.227*** -.158** -.194*** 1
교육수준 (12) -.021 .025 -.034 .045 .053 -.016 .091 .072 .057 .077 -.343*** 1
근무기간 (13) -.046 -221*** -.103* -026 -.111 -.077 .015 -.162** -.155** -.206*** .747*** -.395*** 1
<표 5> 독립변수들 간의 상관관계
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4. 분석 방법
수집된 자료는 SPSS 12.0을 이용하여 다음과 같은 방법으로 분석하였다.
첫째, 사회 인구학적 특성에 따른 의료 관련 앱 사용의도의 차이가 있는지를 알아보기
위해 t-test와 분산분석(ANOVA)을 실시하였다.
둘째, 독립변수와 의료 관련 앱 사용의도와의 관계를 파악하기 위해 상관관계분석
(Correlation)을 실시하였다.
셋째, 의료 관련 앱 사용의도에 유의한 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해 다중회귀분
석을 실시하였다.
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Ⅳ. 연구 결과
1. 응답자의 특성별 분포
응답자 378명의 사회. 인구학적 특성별 분포는 <표 6>에 제시된 바와 같다. 응답자 중
366명(96.8%)이 여자 간호사였으며, 12명(3.2%)이 남자 간호사였다. 연령은 30세 미만이 173
명(45.8%). 30-39세가 132명(34.9%), 40세 이상이 73명(19.3%)으로 20-30대가 대부분을 차지
하였다. 교육수준은 전문대졸이 118명(31.2%), 대학졸업자가 213명(56.3%), 대학원이상이 47
명(12.4%)으로 대학졸업 간호가가 많았다. 병원근무기간도 2년 미만이 82명(21.7%), 2-5년
93명(24.6%), 6-10년 80명(21.2%), 10년 이상 123명(32.5%)으로 10년 이상 장기 근무자가 많
음을 알 수 있었다.
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항 목 구 분 사 례 수 백분율 (%)
사회
인구학적
성별
남 12 3.2
여 366 96.8
연령
30세 미만 173 45.8
30-39 132 34.9
40세 이상 73 19.3
교육수준
대학원 이상 47 12.4
대졸 213 56.3
전문대졸 118 31.2
근무기간
2년 미만 82 21.7
2-5년 93 24.6
6-10년 80 21.2
10년 이상 123 32.5
<표 6> 응답자의 사회인구학적 특성별 분포     
 (N=378)                                    
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2. 응답자의 특성별 의료 관련 앱 사용의도 차이 분석
응답자의 특성별 의료 관련 앱 사용의도에 대한 평균의 차이를 분석한 결과 의료 관련
앱 사용의도 전체 평균은 3.84로 나타났다.
<표 7>에 제시된 바와 같이 응답자의 인구사회학적 특성별 의료 관련 앱 사용의도를 보
면 교육수준이 사용의도에 통계적으로 유의한 차이를 나타내며, 성별, 연령, 근무기간은 유
의한 차이가 없었다.
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특 성 범 주 평균 F 값 유의확률
사회
인구학적
성별
남 3.71
1.889 .170
여 3.43
연령
30세 미만 3.52
2.688 .06930-39 3.33
40세 이상 3.45
교육수준
대학원 이상 3.57
4.743 .009대졸 3.34
전문대졸 3.56
근무기간
2년 미만 3.44
2.108 .099
2-5년 3.59
6-10년 3.35
10년 이상 3.39
<표 7> 사회인구학적 특성별 사용의도 차이분석
(N=378)
*p<.05 **<.01 ***<.001
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3. 의료관련 앱 사용의도에 영향을 미치는 요인 분석
의료 관련 앱 사용의도에 영향을 미칠 것이라는 판단되는 변수들과의 상관관계 및 다중
회귀분석 결과는 <표 8>와 같다. 독립변수인 성과에 대한 기대, 학습의 용이성, 의료 관련
앱에 대한 태도, 사회적 영향, 촉진 조건, 자기 효능감, 불안요인이 의료 관련 앱 사용의도
간의 상관관계는 모두 유의한 것으로 나타나 본 연구에서 설정한 독립변수와 종속변수인 의
료 관련 앱 사용의도에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 변수들임을 입증해 주는 결과이다. 또
한 스마트폰의 사용 능숙도 측면에서 스마트폰 사용 여부, 관심도, 앱 사용 능숙도가 의료
관련 앱 사용의도 간의 상관관계가 모두 유의한 것으로 나타났다. 그러나 인구 사회학적 특
성은 스마트폰의 의료 관련 앱 사용의도와 상관관계가 없는 것으로 나타났다.
의료 관련 앱 사용의도에 대한 각 독립변수들을 회귀 분석한 결과를 Model 1로 설정하
였으며, Model 2는 Model 1에 스마트폰의 사용 능숙도 측면을 추가로 설정하였다.
Model 1의 분석 결과 회귀분석의 설명력은 50.3%(R2= .503)이고 회귀식은 통계적으로 유의
한 것으로 분석되었다(F=55.516, p=.000). 독립변수 별로 살펴보면 의료 관련 앱에 대한 태
도(.360), 자기 효능감(.214)은 유의한 양(+)에 영향을 미치며 불안 요인(-.141)은 유의한 음
(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.
Model 2의 분석 결과 회귀분석의 설명력은 52.3%(R2= .523)이고 회귀식은 통계적으로
유의한 것으로 분석되었다(F=42.307, p=.000). 스마트폰 사용여부는 영향을 미치지 않으며,
앱 사용 능숙도(.114) 스마트 폰의 관심도(.107)순으로 사용의도에 양(+)의 영향을 미치는 것
으로 분석되었다.
Mod디 1과 Model 2의 R2(결정계수) 변화량을 살펴보면, 독립변수들만의 Model 1에서
스마트폰의 사용 능숙도를 추가한 Model 2 결과 R2는 0.02가 증가하여 본 연구에서의 의료
관련 앱 사용의도에 독립변수가 가장 큰 영향을 미치는 것으로 분석되었다.
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종속변수 = 사용의도
상관계수
Model 1 Model 2
회귀계수 회귀계수
독립변수
성과에 대한 기대 .500 *** .066 .057
학습의 용이성 .526 *** .092 .036
의료관련 앱에 대한 태도 .627 *** .360 *** .367 ***
사회적 영향 .455 *** .053 .051
촉진 조건 .353 *** .017 .021
자기 효능감 .564 *** .214 *** .215 ***
불안요인 -.315 *** -.141 *** -.133 ***
스마트폰의 사용 능숙도 측면
스마트 폰 사용 여부 .104 * .015
스마트 폰 관심도 .292 *** .107 **
앱 사용 능숙도 .331 *** .114 **
R .503 .523
R2 change - .020
F 값 55.516*** 42.307***
<표 8> 스마트 폰 의료관련 앱 사용의도의 상관 및 영향요인 분석
   *p<.05  **p<.01   ***<.001
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Ⅴ. 고 찰
본 연구는 일부 종합병원 간호사들의 스마트폰 의료 관련 앱 사용에 영향을 미치는 요인
을 파악하고자 실시하였다. 그 결과 의료 관련 앱 사용의도에 의료 관련 앱에 대한 태도가
긍정적일수록, 자기 효능감이 높을수록, 불안요인이 적을수록, 스마트폰 관심도 및 앱 사용
능숙도가 높을수록 사용의도가 높은 것으로 나타났다. 주요한 결과를 중심으로 고찰해보면
다음과 같다.
첫째, 앱 사용의도에 가장 유의한 영향을 미치는 변수로는 의료 관련 앱에 대한 태도로
나타났다. 이는 스마트폰 의료 관련 앱 사용에 관한 긍정적 혹은 부정적인 느낌 정도를 나
타내는 것으로 인지된 유용성과 태도가 유의미한 관계가 있는 것으로 나타난 기존의 연구
(Davis 등, 1989; Taylor & Todd, 1995)와 일치하고 있다. 국내연구에서도 성도경 등(2006)
은 공무원들의 정보기술 사용에 미치는 영향요인 분석에서 사용자의 태도가 정보기술 사용
에 영향을 미친다고 하였으며, 김삼숙 등(2004)은 병원간호사들의 병원정보시스템 활용정도
에 미치는 영향 요인 분석에서도 컴퓨터에 대한 태도가 중요하다고 하였고, 황지인(2000)의
연구에서도 간호사들의 태도가 우호적일수록 병원정보시스템의 만족도가 높다고 하였다.
이는 의료 관련 앱에 대한 태도가 긍정적이면 시스템 사용의 불안이 적어져 자신감 있게 시
스템을 활용하기 때문에 나타난 결과로 해석되며, 의료 관련 앱에 대한 태도를 긍정적으로
변화시키기 위해서는 앱을 사용함으로써 환자들에게 직접 간호 서비스의 증가와 업무의 편
리성 등 간호의 효율성을 높일 수 있다는 인식 등의 긍정적인 태도를 가질 수 있도록 병원
차원에서의 지속적인 교육과 지원이 필요할 것이다.
둘째, 자기 효능감이 사용의도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 이는 의료 관
련 앱 사용으로 업무를 성공적으로 해결할 수 있다는 자신감의 정도가 앱 사용의도에 영향
을 미치는 것으로 해석 할 수 있다. 이는 엄인용 등(2009) 이주훈(2009) 김규동(2008)의 연
구에서 자기 효능감이 인지된 유용성에 영향을 미쳐 수용의도 및 행위의도에 영향을 미친다
는 결과와 일치한다. 따라서 간호사들이 스마트폰의 의료 관련 앱 사용이 진료 및 간호기록
에 소요되는 시간을 줄이고 적재적소에서 필요한 정보를 환자치료나 간호에 효과적으로 활
용하는데 도움이 되며 이로써 간호업무의 효율성을 높이고 양질의 간호서비스를 제공하는데
기여하여 간호사의 만족도와 환자의 만족도가 높아지는데 기여한다는 인식을 준다면 간호사
들의 스마트폰 앱 사용의도는 높아질 것이다. 이를 위해 간호 현장에서 실제 앱을 사용함으
로써 간호 기록의 단축여부와 필요한 정보를 사용하는데 더 효과적이었는지 등의 자료를 수
집하고 앱 사용에 따른 간호사의 만족도나 환자만족도 등을 조사하여 자기 효능감을 높여줄
필요가 있다.
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셋째, 불안요인은 스마트폰 의료 관련 앱 사용에 있어서 조작의 잘못으로 혹은 뜻하지
않은 실수로 정보를 잃게 될까 하는 두려움이 앱 사용의도에 부정적 영향을 미치는 것으로
나타났다. 기술에 대해 불안한 감정을 가진 사람일수록 신기술 사용을 어렵게 여기기 때문
에 이러한 결과가 나온 것이라 여겨진다. 서남례(2000)의 병원간호업무 전산화에 대한 평가
에서 간호사의 컴퓨터 활용과 문제처리에 대한 전반적인 지식이 부족한 것을 간호업무 전산
화 활성의 문제점으로 보고하였고, 정석희(2004)는 간호사의 정보기술의 활용이 지식관리활
동에 미치는 영향에서 간호사들의 정보기술 사용의 활용정도는 기업체에 근무하는 회사원
보다 부족하다는 연구에서처럼 간호사들이 신기술을 받아들이고 사용하는데 있어 불안감이
저해요소로 자리 잡고 있음을 알 수 있다. 그러므로 스마트폰 앱에 대한 지식과 경험의 폭
을 넓힐 수 있도록 병원차원에서의 교육과 지원이 필요할 것이다. 또한 스마트폰 앱을 제공
하는 공급자의 기술적인 측면과 시스템 사용의 안정성 및 기존의 정보시스템과의 호환성 등
의 기술적인 시스템의 신뢰도를 높여 안정적인 환경 하에서 사용할 수 있게 기반을 마련해
주는 것이 중요하다.
마지막으로 스마트폰에 대한 개인적 속성 측면으로 스마트폰에 대한 관심도나 능숙도가
높을수록 사용의도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 2010년 11월말 기준 국내
스마트폰 사용자는 627만 명이며 전체 휴대폰 사용자의 약 10%를 차지하고 있다(전자신문,
2010). 이러한 스마트폰의 확산은 산업 전반에 걸쳐 각 산업과 연관된 모바일 서비스의 활
용을 더욱 촉진시키고 있으며 21세기 소비시장 트렌드에 새로운 패러다임을 형성하고 있다.
모바일 인터넷 서비스는 PC기반 인터넷 서비스와는 달리 이동성(mobility)과 휴대성
(portability)이라는 중요한 장점을 가지고 있어 이 두 가지 요소를 통해 소비자는 시․공간
적 제약에서 탈피하여 소비에 대한 욕구를 즉각적으로 해소할 수 있게 되었고 또한 위치기
반 기술을 통해 맞춤화된 서비스를 제공받을 수 있게 됨으로써 스마트폰에 대한 관심이 폭
발적으로 증가하고 있는 오늘날의 시대의 한 현상이라고 볼 수 있다. 또한 이동통신사, 휴대
폰 제조회사, 모바일 플랫폼 관련 업계뿐만 아니라 일반기업이든, 개인이든 관계없이 누구나
휴대폰(주로 스마트폰)에서 사용되어질 수 있는 앱을 개발하여 판매할 수 있게 됨에 따라
앱 활용도가 증가하게 되었다. 이에 따라 병원의 경영자들은 병원 내의 근로자의 시대적 요
구와 환자들의 만족도를 높이기 위하여 안정적인 환경 내에서 스마트폰을 사용할 수 있는
기본적인 여건을 마련해 주는 것이 필요하다.
UTAUT이론을 검증한 Venkatesh 등(2003)은 4가지 요인 즉, 성과에 대한기대, 노력에
의한 기대, 사회적 영향, 촉진요인이 사용자의 수용과 실제사용에 직접적인 영향을 미친다고
하였으나, 본 연구에서는 그 외의 사용자의 기술 수용의 태도, 자기 효능감 및 불안요인이
사용의도에 직접적인 영향을 주었다.
이상의 결과를 종합하면 스마트폰 의료 관련 앱이 병원에 효과적으로 도입되려면 의료
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관련 앱에 대한 태도, 자기 효능감, 불안요인에 영향을 주는 요인과 사용자의 특성을 고려한
조직의 전략이 필요하다. 병원은 앱의 도입 이유와 필요성에 대한 교육과 홍보를 통해 앱
사용의 거부감을 줄여 직무의 만족도를 높이고, 시스템에 대한 두려움을 없애 줄 수 있는
교육 프로그램의 개발 및 훈련이 필요할 것이며, 더불어 앱 사용의 실제적 효과성을 입증하
는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.
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Ⅵ. 결론 및 제언
1. 연구결과 요약
본 연구는 병원의 간호사의 스마트폰 의료 관련 앱 사용의도에 영향을 주는 요인을 분석
하고자 실시하였다. 자료 수집은 서울 소재 일개 대학병원과 강원도 소재 일개 대학병원 두
곳의 간호사를 대상으로 이루어졌으며 500부를 배부하여 382부(회수율 : 76.4%)를 회수하여
부실한 응답자를 제외하고 최종적으로 378부를 활용하였다. 설문조사는 2011년 4월 25일부
터 5월9일까지 2주간 이루어졌다.
자료 분석은 SPSS 12.0 프로그램을 사용하여 기술통계분석, t-test, 분산분석(ANOVA),
상관관계분석 및 다중회귀분석을 실시하였다.
본 연구 결과를 요약해보면 병원 간호사들의 스마트폰 의료 관련 앱 사용의도에 영향을
미치는 요인으로 의료 관련 앱에 대한 태도(.367), 자기 효능감(.215), 불안요인(-.133) 순으
로 나타났으며 스마트폰의 사용 능숙도 측면으로 스마트폰에 대한 관심도(.107), 스마트폰의
앱 사용 능숙도(.114)로 밝혀졌다.
이상의 연구결과를 요약해 보면 향후 병원 간호사들의 스마트폰 의료 관련 앱 사용의도
를 높이려면 간호사들의 스마트폰에 대한 관심도를 반영하여 앱 사용에 대해 업무의 편리성
과 간호의 효율성을 증가시킬 수 있다는 호의적인 태도와 자기 업무에 도움이 된다는 확신
을 가질 수 있도록, 그리고 기존의 정보시스템과 갈등을 일으키지 않으며 조작 방법의 미숙
등으로 정보를 잃어버릴 수 있다는 등의 불안요인을 제거할 수 있도록 지속적인 교육과 경
험의 기회를 주고 이용에 필요한 자원을 제공하는 것이 중요하다. 또한 스마트폰 앱에 이해
와 빠른 적응을 위해 병원은 전략적으로 정보기술이 수용되는 과정을 이해하고 안정적인 정
보시스템 환경을 마련함으로써 스마트폰 앱 사용에 대한 사용의도를 높일 수 있을 것임을
시사하고 있다.
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2. 추후연구를 위한 제언
이상과 같은 연구결과를 토대로 병원 간호사들의 스마트폰 의료 관련 앱 대한 인식과 태
도를 조사하여 향후 병원간호 서비스와 의료 및 건강관련 앱의 효과적 결합을 통한 업무의
효율성과 서비스의 질 향상을 위한 추후 연구를 제언하고자 한다.
첫째, 본 연구는 두 개의 대학병원의 간호사만을 대상으로 하였으므로 전체 병원 근로자
들 대변하기에는 자료의 한계가 있다. 향후 간호사뿐만 아니라 병원 전체의 근로자를 대상
으로 유사한 연구를 진행하여 연구 결과의 일반성을 높여나가야 할 것이다.
둘째, 본 연구에서는 종속변수로 스마트폰 의료 관련 앱 사용의도를 사용하였다. 일반적
으로 행위 의도는 실제 행위로 이어진다고 가정하지만, 반드시 사용의도가 실제 사용으로
이어지는 것이 아니기 때문에 사용의도로만 이용도를 잘 설명 할 수 없다는 한계가 있다.
따라서 추후 이용도에 대한 실증적인 연구가 필요하다.
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스마트폰의 의료관련 앱(APP)에 대한 인식 및 수용의도 조사
안녕하십니까?
본 조사는‘스마트폰의 의료관련 앱에 대한 인식 및 수용에 
대한 의향’을 파악하는데 목적이 있습니다. 
조사에 대한 결과는 무기명으로 통계처리 되며, 연구목적 외
에는 사용되지 않을 것입니다.
바쁜 시간 할애해 주신데 감사드리며, 솔직하고 성의 있는 답변 
부탁드립니다.
* 앱(APP)이란? *  
  ‘어플리케이션 아이콘(Application Icon)’의 줄임말로써, 
    기존의 휴대전화 기능에 개인의 기호에  맞는 프로그램을 설치함으로써 
    스마트폰이 다양한 PC의 기능을 수행할 수 있도록 하는 것.
* 의료관련 앱(APP)이란? *  
   의학적인 지식, 의료시설, 건강생활 등에 대한 내용을 포함하고 있는 앱.  
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■ 아래의 질문을 읽고, 해당하는 곳에 √표 해 주십시오.
내가 사용해본 앱(App)은
매우
그렇지 
않다
그렇지
않다
보통
이다 그렇다
매우
그렇다
(1) 사용하기 편리하였다. ① ② ③ ④ ⑤
(2) 내가 원하는 정보를 충분히 제공받을 수 있었다. ① ② ③ ④ ⑤
(3) 제공받은 정보를 신뢰 할 수 있었다. ① ② ③ ④ ⑤
내가 사용해본 앱(App)은(을)
전혀
그렇지 
않다
그렇지
않다
보통
이다 그렇다
매우
그렇다
(1) 내 업무에 유용할 것이라고 생각한다. ① ② ③ ④ ⑤
(2) 사용하면 내 업무를 빨리 끝낼 수 있을 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(3) 사용하면 내 업무의 생산성이 더 향상될 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(4) 사용하는 것을 쉽게 이해할 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(5) 능숙하게 사용하는 것은 쉬울 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(6) 사용하기 쉬울 것으로 생각한다 ① ② ③ ④ ⑤
1.  귀하는 현재 스마트폰을 사용하고 계십니까?
       □① 예                       □② 아니오
2. 귀하는 최근까지 스마트폰에 대하여 관심을 가져보신 적이 있으십니까?
      □① 예                       □② 아니오                      □③ 모르겠다.
3. 귀하는 스마트폰의 앱(App)중 의료나 건강과 관련된 내용을 접해보신 적이 있으십니까?
      □① 예                         □② 아니오
3-1. 귀하가 접해본 의료, 건강관련 앱에 대한 질문입니다.
 
4. 다음은 스마트폰의 의료관련 앱(APP)에 대한 인식, 태도와 관련한 질문입니다.
   해당하는 곳에 √표 해 주십시오.
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항    목
전혀
그렇지 
않다
그렇지
않다
보통
이다 그렇다
매우
그렇다
(7) 스마트 폰의 의료관련 앱의 사용방법을 배우는 것은 어렵지 않을 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(8) 스마트 폰의 의료관련 앱을 사용하는 것은 좋은 생각이다 ① ② ③ ④ ⑤
(9) 스마트 폰의 의료관련 앱은 업무를 더 재미있게 할 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(10) 스마트 폰의 의료관련 앱을 사용해서 일을 하면 즐거울 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(11) 스마트 폰의 의료관련 앱을 사용하여 일하는 것은 바람직하다. ① ② ③ ④ ⑤
(12) 나에게 영향력이 있는 사람들은 내가 스마트폰의 의료관련 앱을 사용해야 한다고 생각한다. ① ② ③ ④ ⑤
(13) 나에게 중요한 사람들은 내가 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하기를 권유한다. ① ② ③ ④ ⑤
(14) 나의 직장상사들은 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하기를 권유한다. ① ② ③ ④ ⑤
(15) 대체적으로, 나의 직장은 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하는데 도움을 줄 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(16) 나는 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하는데 필요한 자원을 가지고 있다. ① ② ③ ④ ⑤
(17) 나는 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하는데 필요한 지식을 가지고 있다. ① ② ③ ④ ⑤
(18) 스마트폰의 의료관련 앱은 내가 사용하는 다른 시스템과 호환되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
(19) 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하다가 문제가 발생하면 도와줄 인력(또는 그룹)이 있다. ① ② ③ ④ ⑤
(20)
내가 무엇을 할지 말해줄 사람이 없어도 스마트
폰의 의료관련 앱을 사용하여 내 업무와 과제를 
완수할 수 있을 것이다.
① ② ③ ④ ⑤
(21)
내가 스마트폰을 사용하다가 어려움이 처했을 
때 도와 줄 사람이 있다면, 내 업무와 과제를 
완수할 수 있을 것이다. 
① ② ③ ④ ⑤
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내가 사용해본 앱(App)은(을)
전혀
그렇지 
않다
그렇지
않다
보통
이다 그렇다
매우
그렇다
(22)
지원을 위한 내장된 기능이 있다면, 스마트폰의 
의료관련 앱을 사용하여 내 업무와 과제를 완수
할 수 있을 것이다.
① ② ③ ④ ⑤
(23)
지원을 위한 내장된 기능이 있다면, 스마트폰의 
의료관련 앱을 사용하여 내 업무와 과제를 완수
할 수 있을 것이다. 
① ② ③ ④ ⑤
(24) 나는 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하는 것이 불안하게 느껴진다. ① ② ③ ④ ⑤
(25)
나는 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하다가 잘
못된 버튼을 눌러서 많은 정보를 잃게 될까봐 
두렵다.
① ② ③ ④ ⑤
(26) 나는 스마트폰의 의료관련 앱을 사용하다가 고칠 수 없는 실수를 하게 될까봐 꺼려진다. ① ② ③ ④ ⑤
(27) 스마트폰의 의료관련 앱은 나에게 어느 정도 겁을 준다. ① ② ③ ④ ⑤
나는 스마트폰의 건강, 의료관련 앱(App)을
매우
그렇지 
않다
그렇지
않다
보통
이다 그렇다
매우
그렇다
(1) 사용할 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(2) 사용할 의향이 있다. ① ② ③ ④ ⑤
(3) 주변사람들에게 긍정적으로 말할 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(4) 주변사람들에게 권유할 것이다. ① ② ③ ④ ⑤
(5) 사용하는 것이 좋다고 생각한다. ① ② ③ ④ ⑤
5. 다음은 귀하의 스마트폰의 의료관련 앱에 대한 사용의도와 관련한 질문입니다.
   해당하는 곳에 √표 해 주십시오.
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■ 다음은 귀하의 일반적 특징에 관한 질문입니다. 해당하는 곳에 √표 해 주십시오.
6. 귀하의 성별은 무엇입니까?            ☐① 남        ☐② 여
7. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?
   ☐① 30세 미만    ☐② 30-39세    ☐③ 40-49세     ☐④ 50-59
8. 귀하의 근무년수는 어떻게 되십니까?   (         ) 년   (         ) 개월
9. 귀하의 직종은 무엇입니까?
   ☐① 의사     ☐② 간호사     ☐③ 기술직     ☐④ 행정직     ☐⑤ 기타
10. 귀하의 최종 학력은 무엇입니까?
   ☐① 박사       ☐② 석사       ☐③ 학사       ☐④ 전문대졸       ☐⑤ 고졸이하
11. 귀하는 의료, 건강과 관련한 앱의 사용에 능숙하다고 생각하십니까?
   ☐① 전혀 아니다   ☐② 아니다   ☐③ 보통이다   ☐④ 그렇다   ☐⑤ 매우 그렇다
12. 귀하가 희망하는 의료, 건강과 관련한 스마트폰의 앱(App)이 있습니까?
    있다면, 귀하의 의견을 자유롭게 기술해주십시오. 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
** 끝까지 응답해주셔서 감사합니다. **
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Abstract
Factors Related to the Intent to use the Medical
Application(M-APP) Smart Phone of Hospital Employees
Sim, Yun Bok
Dept. of Health Administration
The Graduate School of
Health and Environment
Yonsei University
The purpose of this study is to investigate the determinants of intent to use a
medical-application(M-APP) smart phone the in the nursing department of a university
hospital in Korea. The independent variables used in the study are performance
expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, attitude toward
using technology, self efficacy, anxiety, ability to use a smart phone easily and
socio-demographic characteristics. The sample used in the study consisted of 378 nurses
selected from a university hospital located in eastern part of South Korea.
Data were collected with self-administered questionnaires and analyzed using
multiple regression analysis. The results of this study are as follows.
First, there was significant difference in the intent to use the M-APP in terms of
the level of education. No significant difference was found in the intent to use the
M-APP in terms of the sex, age, and length of employment.
Second, the result revealed that the more the nurses use the smart phone, the more
interest they have in the smart phone, the more ability they have in using the APP, the
more they are likely to use the M-APP.
Third, it was found that the following 5 variables of attitude toward using
technology, self efficacy, anxiety, ability of using APP and interest in smart phone have
the significant effect on the intent to use the M-APP.
The results imply that the hospital administrators and nursing managers should try
to give more chances to learn the skills of using M-APP, provide sufficient resources
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and establish the stable hospital information system in order for their employees to use
the M-APP more easily at their working places.
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